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La trata de personas es definida como la esclavitud moderna y está ligada al lavado 
de dinero, al narcotráfico, tráfico de armas, falsificación de documentos y al 
contrabando. Inclusive, se vincula con el terrorismo. Esta problemática ha sido 
identificada tanto por Naciones Unidas que considera a la trata de personas como 
la tercera “empresa delictiva” más grande del mundo, generando ingresos anuales 
de aproximadamente 9,500 millones de dólares, como por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), que calcula que, sólo en Europa, se 
mueve aproximadamente 7,000 mil millones de dólares anuales por trata de 
mujeres. Estas ganancias, a su vez, sostienen otras formas de actividades delictivas 
transnacionales. 
 
En nuestro país, al igual que en otros países latinoamericanos, este problema ha 
permanecido “invisible” para la mayoría de la sociedad y existe una ausencia de 
estadísticas e información confiable.  
 
Se ha identificado que resulta prioritario contar en el Perú con un sistema de registro 
e información que permita disponer de datos confiables que ayuden a hacer visible 
la magnitud y características de este problema que, hasta ahora ha pasado 
desapercibido y que probablemente tiene muchos años amenazando la vida de 
grupos vulnerables de nuestra sociedad, como las mujeres, los niños, las niñas y 
adolescentes.  
 
